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ABSTRACT. The authors, basing in collections made in Spain and Italy, describe Leucoagaricus
pseudopilatianus Migliozzi, Rocabruna et Tabarés sp. nov. This taxon have been confused with
L. pilatianus (Demoulin) Bon et Boiff., pertaining to the section Piloselli, sub-section Pilatiani. We
describe, with the aid of drowings and photografs, the characters macro and microscopic of this taxon,
by which we have typified and described it as a new specie, tipical of mediterranean area.
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RIASSUNTO. Gli autori, basandosi su alcune ritrovamenti, effettuati in Spagna ed in Italia, descrivano
Leucoagaricus pseudopilatianus Migliozzi, Rocabruna et Tabarés sp. nov. Questa entità, spesso
scambiata per L. pilatianus, appartiene alIa sezione Piloselli, sottosezione Pilatiani. Vengano illustrate le
caratteristiche macroscopiche e microscopiche che hanno indotto gli autori alIa tipificazione di questa
nuova entità tipica della zona mediterranea.
RESUMEN. Leucoagaricus pseudopilatianus sp. nov. Los autores, basandose en recolecciones
efectuadas en España y en Italia, describen Leucoagaricus pseudopilatianus Migliozzi, Rocabruna et
Tabarés sp. nov. Este taxón ha sido confundido con L. pilatianus (Demoulin) Bon et Boiff.,
perteneciente a la sección Piloselli, sub-sección Pilatiani. Describimos, con el apoyo de dibujos y
fotografías, los caracteres macro y microscópicos de este taxón, que nos han inducido a la tipificarlo y
describirlo como una nueva especie característica la región mediterrànea.
Leucoagaricus pseudopilatianu s Migliozzi, Rocabruna et Tabarés, sp. nov.
Basidiomata robusta, generis Agarici specierum typico habituo Pi/eus 3-9 cm latus, primum
subglobosus, deinde convexus, demum planus, interdum leviter umbonatus. Cuticula leviter velutina,
tomentosa, laevis sed mox radiatim rupta ita ut caro subjacens, clarior quam superficies, id est
albocamea, appareat. Pi/ei superficies brunneovinosa, brunneofulva velfuscoatra, disco obscuriore.
Margo albidus, leviter appendiculatus. Lamellae albocremeae, confertae, subcollarium formantes;
lamellulae praesentes. Stipes 9-12 cm longus, 1-2 cm crassus, cylindricus, basi leviter inflata,
maxime in juvenibus speciminibus, sed numquam bulbosus; primum albus, tactus aurantius vel
·croceoruber. Annulus albus, adscendens, parum evolutus. Caro alba, inodora et insipida, secta
eiusdem coloris est cuius stipes; ammonii hydrati ope viridis, smaragdina. Exsiccata fuscoatra,
lamellis fere nigris. Sporae dextrino ideae in Melzer, metachromaticae in Blu cresile,
subamygdaliformes vel amygdaliformes-globosae, 6,3-8,6 (9,0) x 4,2-5,3 um, Q = 1,50-1,62.
Basidia clavata, tetrasporigera , 22-30 x 7,5-10,0 um. Cheilocystidia plurima, fasciculata, clavata,
sphaeropedunculata vel ovoidea-elongata, necropigmento praedita, 30-50 x 11-20 um.
Pleurocystidia non notata. Fibulae absenntes. Pileipellis, trichoderma ex pilis elongatis e substrato
hymenoclavaeformi surgentibus constitutum. Pili terminales cylindracei, apice rotundato, pigmento
parietali atque necropigmento praediti, 100-200 (240) x 10-18 (20) um.
Holotypus in coniferarum nemore, prope veterem cultos Sequoiam et Abietem masjoani, prope Can
Masjoan dictum, Espinelves (Osona, Catalonia) dicto, 750 m alto supra mare (UTM 4635451), in
solo acido, 29/JX/1999, lectus, leg. A. Rocabruna et M. Tabarés, in Herbario SCM-3904B
conservatur.
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D ESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA
Carpóforos generalmente robustos, que nos recuerdan especies del genero Agaricus. Píleo de 3 a 9
cm de diametro, subgloboso primero, convexa después y finalmente aplanado, a veces, ligeramente
umbonado. Cutícula finamente aterciopelada, tomentosa, de color pardo-vinoso o pardo-leonado, a
veces, pardo oscuro con la zona discal mas oscura y lisa; se cuartea radialmente, dejando ver la zona
subcuticular de color mas claro, carneo-blanquecino, con el margen , al principio blanco, 1igeramente
apendiculado. Lamin às de color blanco-crema, densas, con laminillas, unidas al pie por un
subcolarium, como se aprecia en los ejemplares de la izquierda de la fotografía. Estípite de 9-12 x 1-2
cm, cilíndrico con la base algo ensanchada, especialmente en los ejemplares jóvenes, no bulboso, de
color blanco, que al tacto o roce, toma tonalidades primero anaranjadas, luego azafranadas y
finalmente de color pardo rojizo oscuro; anillo ascendente, de color blanco, poco marcadoLa came
es blanca, con olor y sabor no apreciables; pasa al verd e esmeralda en contacto con N~OH, y al
corte, por oxidación toma tonalidades similares al estípite. El material de herbario toma tonalidades
pardo oscuras, con las lamin às casi negras.
D ESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Esporas hialinas, metacromaticas en azul de cresilo , dex trinoides con el reactivo de Mel zer, con la
pared grue sa y un apículo evidente; sin poro germinativo. Con tendencia a ser subamigdaliformes,
pocas vece s amigdaliformes-globosas o elip soidales. Miden 6,3-8,6-(9) x 4,2-5 ,3 urn; cociente
esporal de 1,50-1 ,52-1,62 (tabla n° 1). Basidio s claviformes, en general tetraspóri cos y con esterigmas
entre pequeño s y medianos. Subhimenio subcelular, con tendencia a hifas cortas. Las dimensiones
son discretamente heterogéneas, de 22-30 x 7,5-10 um, (tabla n° 1). Queilocistidio s abundantes, de
30-50 x 11-20 um, dispue stos en penachos: principalmente claviformes, pero también
subesferopedunculados u ovoide-alargados, sin apéndices y con la pared bien visible. En muchos
casos, y en el material de herbario, se pueden observar restos de necropigmento, en forma de granules
o masas de color pardo oscuro. Las dimensiones son 30-50 x 11-20 urn. Algunos se pre sentan mono
o pluri septados en la base. (tabla n° 1 y 2). Pleurocistidios y fíbu las no ob servados. Revestimiento
pileico con stituido por una tricodermis de hifas alargadas, que emergen de un estrato inferior himeno -
claviforme. Los pelos son cilíndricos, con el apice redondeado. Con pigmento parietal y
necropigmento con sistente. Son frecuentes los pelos provistos de necropigmento. Las hifas del estrato
inferior, de dimensiones mas reducidas, tienen un pigmento parietal incru stante, del tipo zebrado y un
diametro de 3-8 f1 m. Las hifas terminales de la cutícula tienen dimensiones de 100-200-(240) x 10-
18-(20 ) urn. (tabla n° 3).
M ATERlAL ESTUDlADO. CATALUÑA: Espinelves (Osona), alrededores de Mas Joan, UTM 3 1T463545 1, alt.750 111,
sobre suelo acido, en humu s de coníferas, bajo una vieja secuoia y con abetos (Abies masjoa ni) alrededor, 29-09- 1999, leg
A. Rocabruna, M. Tabarés. Holotypus: SCM -3904B
DISCUSIÓN
Leucoagaricus pseudopilatianus Migliozzi, Rocabruna et Tabarés recibe este nombre por su
parecido macroscópico con L. pilatianus, del cual se diferencia por los caracteres microscópicos,
especialmente por la morfología de la cutícula. Pertenece a la sección Piloselli (Kühner) Singer por el
viraje crornatico de la came, y la reacción verde con soluciones amoniacales (Nt40 H) y por la
ausencia de poro germinativo en las esporas, y dentro de ella, a la subsección Pilatiani Mi gliozzi et
Perrone por la presencia de queilocistidios claviformes y sin apéndices moniliformes, típicos de la
subsección Piloselli (Singer) Bon. A la subsección Pilatiani pertenecen actualmente los siguientes
taxones, aunque su número esta destinado a aumentar: Leucoagaricus pilatianus, con las variedades
subrubens, salmoneophyllus y rimoso velatus, L. jubilaei, L. brunnescens, L. brunneolilacinus y
L. aurantiovergens. Todo el complejo de Leucoagari cus pilatianus tiene las hifas cuticulares
claramente fusiformes (BON, 1981; REID, 1990 ; MIGLIOZZI & GENNARI, 1998), por tanto muy
distintas de las de nuestra especi e. L. jubilaei y L. brunnescens son taxones de dim ensiones mod estas
o pequeñas (con el di àmetre pileico inferior a 4-5 cm) y con carac teres micro scópicos distintos
(BON, 1981; MIGLIOZZI, 1995 ; MIGLIOZZI & COCCIA, 1989). L. brunneolilacinus tiene las
esporas pequeñas (4-5,5 x 2-2,5 urn ) y es una especie típica de ambi ente s ajardinados. Por 10 que se
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Fig.!. Leucoagaricus pseudopilatianus sp. nov. Sp.: esporas-Ba.: basidios.-Bs.: basidiolo s Ch.: queiloci stidios.
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refiere a L. aurantiovergens, nos remitimos a la descripción original (GENNARI & MIGLIOZZI,
1998), donde se exponen los datos mas importantes relativos a la subsección Pilatiani. Aunque tiene
pelos cilíndriformes y redondeados en el apice , L. aurantio vergens se separa por el distinto viraje de
la came, las dimen siones y coloración pileica , la morfología de la base del estípite, que es bulbo sa, la
morfología de las esporas y el cociente esporal , el habitat y su fenologia. Las diferencias son notable s
y evidentes sólo con una confrontación visual.
Actualmente, no se asocian a la subsección otras especies, aparte de las citadas; por el contrario, son
numero sos los descubrimientos de taxones críticos o controvertidos, así como de otros perfectamente
identificables como especie s nuevas. Es obligado comentar que , como se ha indicado en un trabajo
anterior (GENNARI & MIGLIOZZI, 1998), la descripción de PRIOU et al. (1995) de L. gaillardii es
seguramente una descripción acumulativa de distinto s taxone s, y así nos lo confirma Boisselet (com.
pers.). En todo caso, L. gaillardii y según se desprende de la descripción original y resto del
protólogo (BON & BOIFFARD, 1974), tiene un bulbo basal alargado, que L. pseudopilatianus no
tiene , y esporas de hasta 10 x 6 11 m, bien distintas, también por la morfologia, de las que tiene esta
última especie. Recordemos que el tipo de L. gaillardii , revisado por P. Mohr, ha sido descrito, en sus
caracteres microscópicos, en Micologia Italiana XXI (1): 37-65, y se le asigna, como ha propuesto
distintas veces M. Bon , a la sección Rubrotincti. Una descripción posterior , acompañada de una
fotografía en color, se hal1a en GENNARI et al. (1995)~ tanto los caracteres macro y microscópicos
como los ecológicos son típicos y coinc iden plenamente con los de la descripción original. En todos
los casos, por el porte y la morfología esporal , L. gaillardii es claramente distinto de
L. pseudopilatianus, y no debe ser adscrito a la sección Piloselli. Personalmente, creemos que el
estudio de la subsección Pilatiani no esta suficientemente completo y que todavía nos reserva otras
novedades para la micología mediterranea, La creación de L. aurantiovergens primera y la de
L. pseudopilatianus ahora , constituyen solamente los primeros pasos para la correcta definición de un
complejo de especies de car àcter xerófilo y mediterraneo, pero no exclusivamente sabulícola.
L. pseudopilatianus esta presente también en el Lazio (Italia), en suelos arenosos y bajo Quercus i/ex
y Pinus sp.
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Fig. 2. Leucoagaricus pseudopilatianus sp. nov. Diversidad de queiloci stidios.
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Fig. 3. Leucoagaricus pseudopilatianus sp. nov. Estructura del revestimiento pileico.
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Leucoagaricus pseudopilatianus sp. nov. (Holotypus, SCM-39Ü4B)
